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Drops 
By​ ​Megan​ ​Lynn 
I​ ​might​ ​need​ ​nerve​ ​gas 
to ​ ​fill​ ​my​ ​lungs, 
to​ ​replace ​ ​the​ ​oxygen 
you ​ ​stole 
when ​ ​you ​ ​took​ ​my​ ​breath​ ​away. 
​ 
I​ ​can ​ ​roll​ ​my​ ​hair, 
slick​ ​on ​ ​lipstick, 
slide ​ ​into​ ​those​ ​black​ ​heels 
you ​ ​love ​ ​so ​ ​much 
easier​ ​than ​ ​I​ ​can​ ​admit 
how​ ​much ​ ​I​ ​need​ ​you. 
​ 
​You ​ ​have ​ ​to​ ​give​ ​me​ ​time, 
I​ ​have ​ ​not​ ​done​ ​this 
in ​ ​Forever, 
but​ ​I​ ​want​ ​to 
please ​ ​believe​ ​me, 
I​ ​want​ ​to. 
​ 
​I​ ​want​ ​to ​ ​feel​ ​your​ ​arms​ ​around​ ​me 
as​ ​I​ ​lay​ ​my​ ​head​ ​on​ ​your​ ​chest 
surrounded ​ ​by​ ​the​ ​sticky​ ​and​ ​sweet 
smell​ ​of​ ​love, 
our​ ​love. 
​ 
​But​ ​please ​ ​don’t​ ​be​ ​alarmed​ ​by​ ​the 
drops​ ​of​ ​water 
rolling ​ ​down​ ​the​ ​window​ ​pane​ ​as 
drops​ ​of​ ​water 
leak​ ​out​ ​of​ ​my​ ​eyes. 
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